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กฎกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ.2555 ก าหนดให้อาคารสาธารณะประเภทโรงพยาบาล ตอ้งจดัให้มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับผูสู้งอายุและผูพ้ิการ ในบริเวณท่ีเปิดให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อลดปัจจยั
เส่ียงต่อการเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ อาคารผูป่้วยนอก  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเป็น
อาคารกรณีศึกษา  ซ่ึงมีการต่อเติมหลายคร้ัง จนสภาพภายในอาคารบางต าแหน่งขาดความพร้อม
ดา้นส่ิงอ านวยความเอ้ืออ านวยต่อกลุ่มผูสู้งอายแุละผูพ้ิการ ความไม่พร้อมตามกฎกระทรวงมีทั้งส้ิน 
19 รายการ จากทั้งหมด 24 รายการ  อนัไดแ้ก่ ท่ีนัง่ พื้นผวิต่างสัมผสั ทางลาด บนัได ถงัขยะ สถานท่ี
ติดต่อหรือประชาสัมพนัธ์ โทรศพัทส์าธารณะ จุดบริการน ้ าด่ืม ตูบ้ริการเงินด่วน ห้องน ้ า ลิฟต ์ท่ีจอด
รถ สัญญาณเสียงและสัญญาณแสงขอความช่วยเหลือ  ป้าย ทางสัญจร พื้นท่ีส าหรับหนีภยั การ
ประกาศเตือนภยั การประกาศขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และเจา้หน้าท่ีซ่ึงผ่านการฝึกอบรม ส่ิงอ านวย
ความสะดวกแก่ผูสู้งอายแุละคนพิการมีปริมาณไม่เพียงพอ  และมีขนาดไม่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวง พ.ศ.2555 และ พ.ศ. 2548  ผูว้ิจยัไดเ้สนอแนวทางการปรับปรุง
อาคารกรณีศึกษาโดยพิจารณาปัจจยัด้านพื้นท่ี ด้านโครงสร้างอาคาร ด้านงบประมาณ และด้าน
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BUILDING RENOVATION/ FACILITIES OF DISABLED PERSONS AND 
ELDERLY 
 
The access to public facilities for disabled persons and elderly regulations B.E. 
2548 and B.E. 2555 prescribes that hospitals, public buildings, shall provide facilities 
for the cripples and the elderly in open and public areas to reduce risk factors against 
the physical and mental illness. The Out-patient Department Building, Maharat 
Nakhon Ratchasima Hospital is a studied building, which has been revamped for 
several times. This results in improper facilities for elderly and disabled persons in 
some areas. The improper facilities of 19 items out of 24 items in accordance with 
regulations B.E. 2548 and B.E. 2555 were found, which are seats, tactile, ramps, 
stairs, trashcan, counter services, public telephones, drinking water services, A.T.M., 
toilet, lifts, parking, emergency signs, signs, pathway, fire escapes, emergency alarms, 
useful information and staff. The facilities for the elderly and disabled persons are not   
sufficient and their dimension is not suitable. To follow the regulations B.E. 2548 and             
B.E. 2555, the building improvement approaches are introduced by taking into 












account the constraints of building area, building structure, budget and priority. Cost 
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